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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR .DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 3.737/66.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se dispone que
la plantilla del buque de salvamento Poseidón quede
constituida como a continuación Se expresa :
Un Capitán de Corbeta.
Buceador).
Un Teniente de Navío. — Segundo Comandante
(aptitud Buceador).
Un Alférez de Navío.—Oficial de Buceo (aptitud
Buceador).
Un Alférez de Navío de la R. N. A. (aptitud Bu
ceador).
Un Capitán de Máquinas. jefe, de Máquinas (ap
titud Buceador de Averías).
Un Teniente Médico (Mn).
Un Buzo Mayor.—Cargo (1).
Un Brigada Contramaestre.
Un Sargento Minista (aptitud BuCeador).
Un Sargento Electricista.
Un Sargento Radiotelegrafista.
Un Brigada Mecánico (aptitud Buceador de Ave
rías).
Dos Sargentos Mecánicos (aptiaid Buceador de
Averías).
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.
Un Brigada Buzo (aptitud Buceador de Averías).
Dos Sargentos Buzos (aptitud Buceador de Ave
rías).
Un Cabo Especialista de Maniobra.
Un Cabo Especialista de Maniobra (aptitud Bu
ceador _de Averías).
Un Cabo Especialista de Artillería (aptitud Bu
ceador de Averías).
Un Cabo Especialista Electricista.
Un Cabo Especialista Radiotelegrafista.
Un Cabo Especialista Mecánico.
Dos Cabos Especialistas Mecánicos (aptitud Bu
ceador de Averías).
Un Cabo Especialista Escribiente.
Tres Cabos segundos de Marinería (aptitud Moto
rista).
Tres Cabos segundos de Marinería (aptitud Elec
tricista).
Diez Cabos segundos de Marinería (aptitud Buzo
Ayudante).
'
Dos Marineros de Oficio Cocinero.
Cinco Marineros de Oficio Repostero.
Un Marinero de Oficio Enfermero.
Un Marinero de Oficio Carpintero.
Tres Marineros de primera.
Tres Marineros de segunda.
Comandante (aptitud
Número 193.
Quedan anuladas las Ordenes Ministeriales núme
ros 4.089/63 (D. O. núm. 222) y 133/66 (D. O. nú
mero 10) por las que se fijó la plantilla que se esta
blece en la presente.
4
(1) De los excedentes de plantilla, según el ar
tículo 11 de la Ley de 27 de diciembre de 1947
(D. O. núm. 293).
Madrid, 20 de agosto de 1966. NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.738/66 (D).—Se nom
bra jefe de Electricidad, Electrónica y Radiocomu
nicaciones del Departamento Marítimo de Cádiz al
Capitán de Fragata D. Salvador Vázquez Durán, que
cesará como Comandante del buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.739/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (T. E. A.) don Emilio
Millán Sevilla cese corno jefe de los Servicios de
Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones del
Departamento Marítimo de Cádiz, cargo que desem
peñaba provisionalmente, continuando destinado en
los citados Servicios.
'Madrid, 23 de agosto de 1966.
Excrnos. Sres.
Sres. •••
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.740/66 (D).—Se nom
bra Ayudante Militar de La Güera al Teniente de
Navío D. Manuel Vázquez de Parga y Rojí, que ce
sará como Comandante del guardacostas Arcila una
vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 23 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 3.741/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán del Cuerpo de Máquinas don
Gabriel Torres Viqueira cese en la situación de "ex
pectación de destino" en que se encontraba en el De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y pase
a desempeñar el de Instructor de la Escuela de Me
cánicos, con carácter voluntario.
A
Madrid, 23 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.742/66 (D).—Sie dis
pone que el Teniente del Cuerpo de Máquinas don
Manuel Sánchez López cese en su actual destino y
pase destinado a la fragata Pizarro, con carácter vo
luntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se encuentra comprendido er.
el apartado e) de la Orden Ministerial núm. 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 22 de agosto de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ingreso en la Escala Auxiliar de los Servicios
de Sanidad de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.743/66 (D). Por
reunir los requisitos exigidos en el punto 18 de la
Orden Ministerial número 703/60 (D. O. núm. 49),
se nombra Subteniente Ayudante Técnico Sanitario
de primera al Subteniente Sanitario D. José Hernán
dez Menárguez, con antigüedad de 2-3 de febrero
de 1964, quedando escalafonado entre los de su nue
vo empleo D. Jesús Martínez García y D. Vicente
Luján Gallego.
Madrid, 13 de agosto de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 3.744/66 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Jefe de Instrucción se con
firma en su actual destino del Centro de Ayudas a la
Enserianza al Sargento Electricista D. Francisco Mo
rales Miranda, promovido a este empleo por Orden
Ministerial número 3.035/66, de 12 de julio (DIARIO
OFICIAL núm. 158).
Madrid, 19 de agosto de 1966.
Excmos. Sres.
Página 2.224. DIARIO
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.745/66 (D). A pm.puesta del Capitán General del Departamento Mari.timo de Cádiz, se confirma en su actual destino de laEstación Radiotelegráfica del mismo al SargentoElectricista D. Adelino Portals García, promovido a
este empleo por Orden Ministerial número 3.144/66(D. O. núm. 164).
Madrid, 19 de agosto de 1966.
Excmos. Sres.
...
abb
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.746/66 (D).
aprueba la determinación adoptada por el CapitánGeneral del Departamento Marítimo de Cádiz al dis
poner e1 cese en la dotación del buque oceanográfico
Xatten del Sargento Fogonero D. Manuel Romero
Domínguez y su destino a la Base Naval de Rota.
Se
Madrid, 19 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.747/66 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 16 de
agosto actual, el Escribiente Mayor de segunda don
Antonio Mendías Reina.
Madrid, 20 de agosto de 1966.
NIETO
Excmos. .Sres.
E
Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.748/66 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley número 145/64, de 16 de
diciembre (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial
número 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
Marinería :
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
José Pérez López.—En tercer -reenganche, por tres
años, a partir del día 4 de julio de 1966.
Pascual Pérez Segado.—En tercer reenganche, por
tres arios,' a partir del día 4 de julio de 1966.
José Vilar Santandréu.—En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del día 4 de julio de 1966.
Francisco Berros Gatica.—En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 4 de julio de 1966.
'Calo primero Especialista Artillero.
Alejandro Fernández García.—En cuarto reengan
che, por tres años, a partir del día 30 de mayo de
1966.
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Cabos primeros Epecialistas Escribientes.
Francisco Ortiz Marín.-En tercer reenganche,
por tres años, a partir del día 1 de julio de 1966.
Jesús Espinosa Bocanegra.-En tercer reenganche,
por tres años, a partir del día 1 de julio de
1966.
Cabo primero Especialista Sonarista.
Carmelo Ojados Barcelona. En tercer reenganche,
por tres años, a partir del día 4 de julio de 1966.
'Cabo primero Especialista Torpedista.
José Molina Aledo.-En cuarto reenganche, por
tres años, a partir del día 1 de julio de 1966.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Angel Carneiro Yáñez.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del día 20 de julio de 1966.
Telmo Fernández González.-En cuarto reengan
che, por tres años, a partir del día 20 de julio de 1966.
Santiago González Pazos.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 1 de julio de 1966.
Antonio J. Saavedra Soto.-En tercer reengan
che, por tres años, a partir del día 3 de julio de 1966.
José Fornos Saavedra.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del día 20 de julio de 1966.
Pedro Pita Leira.-En cuarto reenganche, por tres
arios, a partir del día 20 de julio de 1966.
Cabos Especialistas Mecánicos.
Antonio Trillo Blanco.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1966.
José M. Cantero Campini.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1966.
Guillermo Sequeiro Rodríguez.-En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 10 de julio
de 1966.
Juan José Fernández Lorenzo.-En primer reen
ganche, por tres años, a partir del día 10 de julio
de 1966.
Juan Sánchez Cabanillas.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de julio de 1966.
Eduardo Lacasa Bretos.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1966.
Antonio Valcárcer Moreno.-En primer reengan
che, por tres años, a partir del día 10 de julio de 1966.
Francisco López Rivera.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del dia. 10 de julio de 1966.
Juan Galindo Conesa.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1966.
Juan Sánchez Alcaraz.-En primer reenganche,
por tres años, a .partir del día 10 de julio de 1966.
Cabos Especialistas Artilleros.
Miguel García Ojeda.-En primer reenganche, por
tres años, a partir del día 10 de julio de 1966.
Rafael Orcero Foncubierta.-En primer reengan
che, por tres años, a partir del día 10 de julio de 1966.
Francisco Fonseca Sánchez.-En primer reengan
che, por tres años, a partir del día 10 de julio de 1966.
Cabos Especialistas Escribientes.
Basilio Fernández Gómez.-En primer reenganche,
P' tres años, a partir del día 10 de julio de 1966.
Magín Fernández Rodríguez.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1966.
Leonardo Garófano Blanco.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1966.
José Corbalán López.-En primer reenganche, por
tres arios, a partir del día 10 de julio de 1966.
Manuel Fidel Pita Malde.-En primer reengan
che por tres años, a partir del día 10 de julio de 1966.
Cabos Especialistas de Maniobra.
S:l.turnino Rodríguez Valencia.-En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 10 de julio
de 1966.
Marcelino García Toimil.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1966.
Cabo Especialista Radarista.
José Jiménez Merorio.-En primer reenganche, por
tres años, a partir del día 10 de julio de 1966.
Cabo Especialista Torpedista.
Bernardo García Espinel.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1966.
Cabos Especialistas Radiotelegrafistas.
Andrés Yedra Hernández.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1966.
Manuel Bueno Medina.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de julio de 1966.
Cabos Especialistas Electrónicos.
Jaime Gómez Dopico.-En primer reenganche, por
tres arios, a partir del día 10 de julio de 1966.
Miguel A. Silva Criado.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de julio de 1966.
Juan Hernández Ros.----En primer reenganche, por
tres años, a partir del día 10 de julio de 1966.
Cabos Especialistas Electricistas.
Juan J. Ramírez de Andrés.-En primer reengan
che, por tres años, a partir del día 10 de enero de
1966.
Angel Rondo Neguere Bindag.-En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 10 de julio
de 1966.
Miguel Carlos Torralba Tabares.-En primer re
enganche, por tres arios, a partir del día 10 de julio
de 1966.
Manuel Ameneiros Carballo.-En primer reengan
che, por tres años, a partir del día 10 de julio de 1966.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista.
Angel Miguel Ramos Castro.-En cuarto reengan
che, por tres arios. a partir del día 20 de julio de 1966.
Madrid, 19 de agosto de 1966.
Exenjos. Sres. ...
NIETO
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Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.749/66 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por el CapitánGeneral del Departamento Marítimo de Cádiz, de
conformidad con lo informado por el Servicio de
Personal y en aplicación de la norma 11 de las pro
visionales •para Marinería, dictadas por Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se dis
pone cause baja como Cabo segundo de Marinería
(aptitud Policía Naval) Antonio Rivas García.
Con arreglo a las normas establecidas, debe com
pletar el tiempo de servicio militar obligatorio que
le resta como Marinero de segunda.
Madrid, 19 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
EJ
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.750/66 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto y por re
unir las condiciones reglamentarias para ello, se pro
mueve a la categoría de Perito Cifrador de la Maes
tranza de la Armada a los Maestros primeros de di
cho oficio D. Joaquín López Pérez, D. Julián López
Crespo y D. José E. Marassi Aguilar, can la anti
güedad de 19 de julio de 1966 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, confirmándose
les en su actual destino del Gabinete de Cifra del
Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 20 de agosto de 1966.
NIETO
Excmos. Sres....
Ascensos v nombramientos.
Orden Ministerial núm. 3.751/66 (D). Como
resultado del concurso celebrado en el Departamento
Marítimo de Cádiz, con arreglo a los artículos 37 y
39 del vigente Reglamento de la Maestranza de la
Armada, se promueve a las categorías que se indi
cad al personal que a continuación se reseña, con la
antigüedad de esta fecha y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente:
A Encargado Cocinero.—Obrero de primera de
dicho oficio Víctor Modes-to Ramos Carta.
A Obrero de primera Cocinero.—Obrero de segun
da del mismo oficio Ramón Pedrosa Barros.
Asimismo se concede el ingreso en la tercera Sec
ción de la Maestranza, con la categoría de Obrero
de segunda Cocinero a Manuel Espinosa Fernández,
al que se le confiere la antigüedad y efectos admi
nistrativos a partir de la fecha en que tome posesión
de su destino.
Página 2.226.
LIX
El personal anteriormente citado pasará a ocupar
su destino a la Escuela de Cocineros del Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo citado.
Madrid, 20 de agosto de 1966.
Excmos. Sres.
Sres....
• • •
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.752/66 (D).---Como
resolución al examen-concurso convocado por la Or
den -Ministerial número 977/66, de 25 de febrero
(D. O. núm. 53), para cubrir dos plazas de Operarios
de •segunda de la Maestranza de la Armada, de ofi
cio For;ador, en la Estación Naval de Sóller, se con
cede el 'ingreso en la Primera Sección de dicha Maes
tranza con la expresada categoría, a Luis Golart Ur
gen v Juan Ramón Gelabert, correspondiéndoles la
antigüe-dad y efectos administrativos de la fecha en
que tomen posesión de sus destinos.
Madrid, 20 de agosto de 1966.
NIETO
Excmos. Sres....
Sres....
El
Personal vario.
Prácticos de Puerto.—Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 3.753/66 (D).—Corno
resultado del concurso-oposición celebrado al efecto,
se nombra Práctico de Número del puerto y ría de
Bilbao, al Capitán de la Marina Mercante D. José
Domingo Arias Merayo.
Madrid. 20 de agoto de 1966.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.754/66 (D).—Como
resultado del concurso-oposición celebrado al efecto,
se nombran Prácticos de Número de la ría del Gua
dalquivir y puerto de Sevilla a los Capitanes de la
Marina Mercante D. Alfonso Molina Ilarchena y
D. Antonio José Gallardo Delgado.
Madrid. 20 de agosto de 1966.
.Excmos. Sres. ...
Sres....
t so
fl
SECCION DE JUSTICIA
Sentencias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.755/66.—En el recur
contencioso-administrativo interpuesto por clon
nT RIO OFICIAL DEL MTNISTERIO DE MARINA
LL Viernes,
26 de agosto de 1966.
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Juan de León Núñez contra
Resolución de este Mi
nisterio de 22 de febrero de 1964, denegatoria de Ve
posición de la de 24 de octubre de 1963, que acordó
no procedía que siguiera conociendo la jurisdicción de
Marina del expediente instruido por el auxilio o ser
vicios de la barcaza Sahara al buque Río Bermejo, se
ha dictado sentencia desestimando el recurso.
La' sentencia, en su parte dispositiva, dice así :
"Fallamos : Que con desestimación de la postula
ción de inadmisibilidad del Abogado del Estado, de
bemos desestimar, y desestimamos también, el recur
so contencioso-administrativo interpuesto a • nombre
y en representación de D. Juan de León Núñez con
tra Orden del Ministerio de Marina de veintidós de
febrero de mil novecientos sesenta y cuatro 7 denega
toria de reposición deducida por el mismo recurrente
y seis rnás contra resolución anterior de veinticuatro
*de octubre de mil novecientos sesenta y tres del pro
pio Departamento ministerial, que acordó no proce
día que siguiera conociendo la jurisdicción de Mari
na del expediente instruido por el auxilio .o servicios
de la barcaza Sahara al buque Río Bermejo, sin per
juicio del derecho que pueda asistirle para acudir a
la jurisdicción correspondiente ; declaramos que aque
lla Orden Ministerial impugnada es conforme a de
recho y por ello válida y subsistente, y absolvemos a
la Administración Pública de la demanda, sin tener
por parte en la misma ni en el pleito a D. Antonio
Gallego López, D. Ricardo Roca Hernández, D. Pe
dro Cabrera Gutiérrez y D. Félix Carmona Brito,
por no hallarse promovido a su nombre ni en su re
presentación el actual recurso ; no se hace imposición
de costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declara
do en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos.
Lo digo a VV. EE. y a VV. SS. para su conoci
miento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos años.
Madrid, 20 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 13.756/66.—En el recur
so contencioso-administrativo número 12.105, pro
movido por el Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina, retirado, D. Juan Benítez Acevedo, contra Re
soluciones del Ministerio de Marina de fecha 13 de
marzo y 14 de mayo de 1965, la Sala Quinta del Tri
bunal Supremo, con fecha 7 de junio de 1966, ha
dictado la sentencia cuya parte dispositiva dice así :
"Fallamos : Que, desestimando el recurso conten
cioso-administrativo que interpone D. Juan Benítez
Acevedo contra las resoluciones del Ministerio de
Marina de trece de marzo y catorce de mayo de mil
novecientos sesenta y cinco sobre denegación de su
ascenso a Coronel honorífico de Infantería de Mari
na, debemos declarar, y declaramos, hallarse ambas
ajustadas a derecho, por lo que las confirmamos, sin
especial imposición de costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declara
do en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos arios.
Madrid, 8 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
ORDEN de 29 de julio de 1966 por la que
se concede la Cruz del Mérito Militar, con
distintivo blanco, de primera clase y pen
sión aneja a la misma a los Oficiales que
se mencionan.
Por aplicación del Decreto de la Presidencia del
Gobierno de 15 de febrero de 1951 (B. O. del Estado
número 53) y Decreto de este Ministerio de 31 de
enero de 1945 (D. 0. núm. 73), se concede la Cruz
del Mérito Militar, con distintivo blanco, de prime
ra clase y pensión aneja a la misma a los Oficiales
que a continuación se relacionan :
Cruz sin pensión (como comprendidos en el apar
tado a) del artículo primero).—Teniente de la Guardia
Civil D. Fernando Marcos García, de la Guardia Te
rritorial de la Guinea Ecuatorial. Teniente de Navío
D. José María Lagostena Alvarez, de la Guardia
Marítima y Comandancia Militar de Marina de la
Guinea Ecuatorial. Por duplicidad de concesión que
da anulada la 'Orden de 22 de julio de 1966 (D. O. nú
mero 166) en la parte que afecta al mismo por la que
se le concedió la Cruz sin pensión de primera clase.
Pensión del 20 por 100 del sueldo de su empleo,
aneja a la Cruz concedida por la Orden que se cita,
a percibir desde la fecha que se señala (como com
prendido en el apartado c) del artículo primero);
Capitán de Infantería D. Pedro Díez Landaluce, del
Gobierno General de la Provincia del Sahara. A
partir de 1 de julio de 1966, aneja a la Cruz conce
dida por Orden de 30 de septiembre de 1964 (DTARIO
OFICIAL iim. 224).
Madrid, 29 de julio de 1966.
MENENDEZ
(Del B. O. del Estado núm. 201, pág. 11.077.)
CONSEJO SUPREMO 1)E JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página
2.227.
Número 193. Viernes, 26 de agosto de 1966.
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado. se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leves de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número L
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el nrtículo 42 del referido Rellarnentn
Madrid, 23 de julio de 1966.----E1 General Secreta
rio, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Mecánico primero de la Armada, retirado, D. José
Carnero García : 1.359,57 pesetas mensuales.—H-aber
pasivo mensual que debe percibir, una vez incremen
tado al anterior el 75 por 100, con arreglo a la Ley
número 1 de 1964: 2.379,24 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1966. Reside en Monte
video.—(a, e).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Regiamen
Página 2.228.
1
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to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Boletín Oficiial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, corno
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día. siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
a) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento que que
da nulo a partir de la fecha de percepción de este se
ñalamiento de rectificación.
(e) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
Madrid, 23 .de julio de 1966. El General Secreta
rio, P. S., el Coronel Vicesecretl,.rio, Juan de Pa
rada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 187,pág. 717.)
IMPRENTA MIL MINISTE-R IO DE MARINA
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